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СТРУКТУРА ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
НАИМЕНОВАНИЙ ЧАСТЕЙ ЦЕЛОГО В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Одним из возможных путей изучения системных связей лексических 
единиц можно считать вычленение семантических полей и определение их 
смысловой структуры. Языковой материал ЛСП наименований частей целого 
представлен субстантивной лексикой, характеризующейся наличием в ее 
семантической структуре семы "часть целого" (200 единиц). Главным критерием 
ограничения является одно из значений идентификатора – "отделённый от целого 
фрагмент, имеющий самостоятельное существование ". 
Как и в каждом ЛСП, в анализируемом материале выделяются ядро и 
периферия. К ядру относятся такие лексические единицы, как часть, половина, 
четверть, доля. Центром ядра выступает гипероним часть, по отношению к 
которому другие ядерные элементы являются гипонимами, т.к. уступают по 
частоте (четверть) и сочетаемости (доля), а также имеют в своей семантической 
структуре конкретные семы, указывающие на определенный размер (четверть, 
половина). Лексические единицы доля и часть находятся в нулевой оппозиции, в 
связи с чем интерпретируются как синонимы.  
Остальные конституенты ЛСП относятся к периферии, которую можно 
разделить на ряд лексико-семантических микрогрупп. Наиболее объёмную 
парцеллу (98 единиц) составляют лексемы со значением "часть, создаваемая 
механическим отделением от твердых предметов": клочок, кусок, лоскут, ломоть, 
обломок, обрубок, осколок и др. На основе метода ступенчатой идентификации 
выделяются дифференциальные семы, выраженные в признаках оформленности 
("большой", "небольшой", "круглый", "узкий", "короткий") и способах отделения 
("оторванный", "отрезанный", "отрубленный", "отломленный", "отколотый", 
"отпиленный"), что позволяет группировать лексические единицы внутри данной 
парцеллы.  
Зональное распределение лексем основывается на материале Частотного 
словаря и компонентного анализа: слова с большей частотностью и меньшим 
количеством периферизирующих сем находятся ближе к ядру. 
Таким образом, наименования частей целого в современном русском языке 
представляют собой иерархическую систему, структурированную по типу 
лексико-семантического поля. 
